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l-c.teltt,an ini bertujuan untuk mengetahui rasio harga telur dan harga pakan
1!!ta (HT-HP Nyata), rasio harga telur dan harga pakan ibreak 
"u"n 
poiit,;(Hr-
HP BEP) da:i rasio harga telur dan harga pakan layak (HT-Hp Layak) pada 2 jenis
pakan yang berbeda selama bulan Septernber 2003 di petemakan ayatn petelur'Mangunsari Farm', desa Mangunsari-Kecamatan Gunung Pati, Kota Sematang.
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 2g oktober-20 Nopember 2003.
Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan mencatat elemen-elemen
yang dibutuhkan, kemudian masing-masing elemen 
-diselidiki 
secara mendalam.
lata -yang dikurnpulkan merupak* dutu fti-.. dan data skunder, seluruh datadianalisis untuk 2 jenis 
.pakan_ yang berblda dengan metode perhitungan rasioharga telur dan harga pakan. R-umisan HT-HP N'yata = Harga telur/kg : Hargapakan/kg, HT-HP pEl = konversi pakan : % Biayl o**, HT-HP Layak : HT-HP BEP+Nilai suku llngu deposiio bank. selanj"ilt; dilakukan uji t denganprogram computer SPSS 10.0.
- Hasil yang diperoleh adalah penggunium pakan TZ4p dan T24A telahmemberikan perbed-aan yang signinfan tp < s%) pada rata_rata rasio FIT_I_IPNyata (3,310 vs 3,420), rata-ratirasio HT-Hp nnv'1):,s)+ vs 3,104) dan rata-ratarasio HT-HP Layak q,640 vs 3,464). posisi HET adalah cerminan rasio HT-HpNyata' telah memberikan kelayakan'harga dan laba sebesar nilai rata-rata rasio0'989 kali dari harga pakan aiau senilai-!2,4?% u.rtuk patcan T24p, sedangkanpada pakan T24 A belum memberikan kelayakan r,*gi h*yu laba sebesar nilairata-ratarasio 0,362 kali dari harga pakan untuk pax*lz+A atau senilai r0,2vo.
Kesimpulan yang diambil adalah adanya perbedaarr harga dan jenis pakanmenyebabkan pelbedaan rata'ratarasio HT-FiP Nyata, liiouturasio HT-Hp BEpd-anrata-rata HT-HP Layak; Nilai selisih yang aip.r"rln *tara rata-rata rasio HT-
Jll fy"l yang tinggi dengan rata-ratarasio gt-uP BEp dan rata-rata rasio HT-HP Layak rnencerminkan raba yang diteri*u a*-t.r"y"t* harga. Disarankankepada pihak peternakan ug*- -iukukan pengr,.-ui* pakan dengan tidakmemeberikan pakan di luar jumlah standar karJna uerpengaruh pda tingginyabiayl 
.pakan, tingkatkan kesehatan ayam agar kematian dapat diperkecir,seandainya memungkinkan buatlah I unit p.n'J** ft bertugas memperluaskegiatan bisnis langsung pada lio'sumen, contohnya kerja sama dengan pabrikroti, hotel, rumah sakit, kantor dan sejenisnya sebag; rp;; meningkatkan laba..
Kata kunci : rasio harga telur-harga pakan, ayam petelur.
